





Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. e 
MOTTO: Vi kunna aldrig göra sa mycket for en stor sak som en stor sak kan göra för oss. 
VI. ARG. II STOCKHOLM, 15 APRIL 1917. 
Vad vi vänta av ministä. 
ren Swartz. 
Tätt komma budskapen om nya seg- 
rar för kvinnorösträtten, i krigförande 
och neutrala länder, i Europa och Ame- 
rika. Frågan står inför sin lösning i 
England, och nu står Ryssland, revolu- 
tionens Ryssland, berett att giva alla 
sina medborgare, män och kvinnor, de- 
ras fulla medborgarrätt. 
Endast i Sverige tycks betanksamhe- 
ten sitta i orubbat bo. Här talas visser- 
ligen vackra ord om "enighet" inom na- 
tionen i farans tid, men vi undra vad 
som menas med "enighet". Vi skulle 
därmed vilja förstå hela nationens 
medvetna samverkan till landets ge- 
mensamma bästa, men första villkoret 
härför är att landets män och kvinnor 
tagas med i samråd och tillåtas att 
medverka till lösningen av de svårig- 
heter, som världskriget framkallat. Att 
tala om "enighet" och samtidigt vägra 
att ge kvinnorna medborgarrätt före- 
faller åtminstone oss kvinnor ofören- 
ligt. 
Den Hammarskjöldska regeringen 
har avgått, och nu fråga vi: skail den 
nya regeringen försona vad den gamla 
. brutit i detta avseendet ännu  finns t id  
att till enighetens främjande till 1917 
är, riksdag framlägga proposition om 
rösträtt och valbarhet för kvinnor. 
Statsminister Swartz var medlem i 
den regering, som år 1907 i propositio- 
nen om allmän rösträtt för män gav 
oss ett tydligt löfte om att kvinnans 
rösträtt "i en nära liggande framtid 
kommer att bliva verklighet". Tio år 
ha förflutit och många vindar blåst se- 
dan dess, men intet har under dessa år 
fr&n det hållet förmärkts i avsikt att 
förverkliga löftet. Nu komma vi ännu 
en gång att fordra dess uppfyllelse. 
De tio årens dröjsmål ha redan gjort 
att Sverige blir det sista landet i Nor- 
den, som befriar sina kvinnor. Skall 
Ryssland också gå före oss? Skall till 
sist Sverige stå som reaktionens enda 
fasta borg i Europa, Sverige, frihetens 
stamort i Norden, Sverige, vars stolthet 
det en gång var, att dess kvinnor stodo 
sa högt? Underlig är den fosterlands- 
kärlek, som tar sig sådant uttryck. 
För mig är det tgdligt, att den nu pågående rö= 
relsen för att kvinnan, den gifta såväl som ogifta, 
må själv kunna bevaka sina egna intressen och äga 
att lika med mannen deltaga i det offentliga livet, är 
en gttring av själva tidsandan och en omedelbar följd 
au den större självständighet kvinnan alltmera i sin 
verksamhet kommit att intaga. Det berättigade i 
denna rörelse är jag oclpå villig att erkänna. Och 
jag är för min del övertggad, att det mdl, politisk 
röstratt för Sveriges kvinnor, som nu äger sti rncinga 
varmhjärtade förespråRare, i en nära liggande fram= 
tid kommer att bliva verklighet. 
U r  1907 års rösträttsproposition. 
Englands premiärminister utlovar 
rösträtt för kvinnor. 
Med 341 röster mot 63 godkände e n  
gelska underhuset onsdagen den 2t 
mars den tillsatta kommissionens för- 
slag om politisk rösträtt för kvinnor 
Såväl mr Asquith som premiärminis. 
tern mr Lloyd George uttalade sin var. 
ma anslutning till förslaget, och mi 
Asquith yttrade att det knappast finns 
någon krigstjänst vid vilken icke kvin 
nor varit l ika verksamma och uthål. 
liga som männen. 
Den 29 mars mottog mr Llosc 
feorge en representativ kvinnodeputa- 
ion, vilken han lovade att rösträtt för 
winnor i en eller annan form skall in- 
Föras. En lag härom ä r  under utar- 
letning, och premiärministern ansåg, 
itt den i parlamentet kommer att an- 
.agas med stor majoritet. Detta skall 
wkså avgöra om röstr5ttsåldern för 
ivinnor skall fastställas till 30 eller 35 
ir. Senare komma kvinnorna sanno- 
likt att uppnå samma rättigheter som 
männen. 
"Ve den statsman, som icke förstår 
tidens tecken", yttrade nyligen fisk- 
ands rikskansler Bethmann-Hollweg, 
x h  en medlem av tyska riksdagen vän- 
le sedan under en rösträttsdebatt det 
wdet mot honom själv i ett tal, däri 
han bland annat fordrade rösträtt för 
kvinnor. Händelserna utveckla sig 
raskt i våra dagar, och för den, som 
icke vill bli efter, gäller det att ge akt 
p å  tidens tecken och ta  lärdom av dem. 
Under frihetens b a n k  
För dem, som alltjämt arbeta sig fram 
genom reaktionens dy, är det som en 
dröm att läsa om de händelser, som 
med en naturkrafts våldsamhet sprängt 
den gamla despotismens fjättrar i Ryss- 
land och samlat ett helt folk i gemen- 
sam frihetssträvan. Man kan knappast 
fatta, att de, som nyligen vor0 kring- 
skurna genom tusentals bestämmelser 
och band, nu plötsligt andas frihetens 
luft och se sina djärvaste drömmar för- 
verkligade. Den kvinnliga socialist, som 
nyligen var på besök i Stockholm med 
hälsningar från sina partikamrater, ut- 
tryckte också kvinnornas känslor inför 
genombrottet, när hon yttrade: "Man 
vet ju att det är sant, men kan dock 
icke fullt fatta att det hänt och hur det 
gått till. Man kan bara känna en oänd- 
lig glädje och tacksamhet för att det 
har skett och för att allt gått sfi lugnt 
och med så mycken glädje. Kvinnoröst- 
rätten ha vi redan. Varför skola vi 
vänta, när allt ligger gripbart och 
nära? Tanken är oss inte ny och främ- 
mande. Vi ha ju alla våra unga stu- 
denter, som länge haft denna punkt på 
sitt program, och vi äro många, som i 
stillhet arbetat för kvinnorösträtten i 
åratal." 
Det måste i sanning kännas under- 
bart för dessa, som i stillhet och tyst- 
nad arbetat på kvinnornas frigörelse 
och som väl knappast tänkt sig fram- 
tiden annorlunda än att nya krafter 
skulle ta vid, då de själva stupade, att 
de nu. få överstiga gränsen till det Ka- 
nans land, som hägrat för dem i deras 
drömmar. Varje budskap från Ryss- 
land är också ett budskap om kvinnor- 
nas frigörelse. En gemensam tro besjä- 
lar dem alla, och söndagen deil 1 april 
ägde en imponerande kvinnodemon- 
stration rum i Petrograd. Ett väldigt 
kvinnotåg anlände på middagen till 
Tauriska palatset, och två av den ryska 
kvinnorörelsens förkämpar, Vera Fig- 
ner och författarinnan Alexandra Kol- 
lontai, höllo tal. Såväl Rodsjanko som 
den socialdemokratiska dumaledamoten 
Skobelev besvarade anförandena. Rods- 
janko utlovade dumans kraftiga stöd 
åt  kvinnornas krav och förklarade, att 
det slutliga avgörandet om full jämn- 
ställighet och lika rättigheter för kvin- 
norna skulle hänskjutas till den konsti- 
tuerande församlingen. 
A l h  uttalanden av Rysslands ledande 
män gå i lika gynnsam riktning. Ju- 
stitieminister Kerenskij har uttalat sig 
om kvinnofrågan på följande sätt: "Jag 
tror att  kvinnornas rösträtt i princip 
skall vinna tillslutning i de stora stä- 
derna och ej  heller möta särskilt mot- 
stånd i landsdistrikten. Det kommer 
inte att dröja länge förrän vi få se 
kvinnliga sakförare i de ryska rättslo- 
kalerna, och den tiden skall också kom- 
ma, då kvinnorna bli kvalificerade att 
fungera som domare." 
Ett  senare telegram meddelar att  alla 
regeringsposter, däribland även de mi- 
nisteriella, skola stå öppna även för 
kvinnor. 
Med all sannolikhet kommer de ryska 
kvinnornas rösträttsfråga att  lösas in- 
om en snar framtid, och det blir män 
och kvinnor gemensamt, som lägga 
grunden till det nya Rysslands fram- 
tid. När östern vaknat ur  sin dvala 
och skakat av sig sekelgammalt tvång, 
förvånar det ännu mer att ett gammalt 
kulturland som Sverige tilltäpper sina 
öron för frihetens röster. Eller skall 
man få uppleva den händelsen, att även 
Första kammaren lyssnar till tidens 
och kvinnornas krav? 
- 
G. H .  E. -~ 
Av Nännenai förbund för kvinnans 
poiitiska rösträtt 
bildades den 2 mars en lokalavdelning 
i Hälsingborg. I ett kort inlednings- 
fijredrag betonades de fördelar i soci- 
d t ,  ekonomiskt och mellanfolkligt hän- 
seende kvinnans inträde i det politiska 
livet måste få samt påpekades den ut- 
veckling ditåt, som under ett par årti- 
onden försiggått. Föreningen anslöt 
sig till det program, som gäller för 
Männens internationella allians för 
kvinnans rösträtt. Interimsordförande 
är redaktör Axel Svenson, kassör och 
sekreterare folkskollärare H. H. Hen- 
rika. 
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Meddelande från V. U. 
L. K. P. R:s årsberättelse föreligger 
sedan slutet av mars färdig i tryck och 
har  tillställts samtliga föreningsordfö- 
rande. De föreningsstyrelser, som än- 
nu icke upptagit frågan om decharge 
för centralstyrelsen, torde omedelbart 
göra detta och inom april månads ut- 
gdng  insända meddelande härom till 
'L. K. P. R:s sekreterare (se 0 9 i L. K. 
P. R:s stadgar, som finnas införda i 
årsberättelsen). 
Efter 1 maj kommer berättelsen att 
enligt centralstyrelsens beslut mot post- 
förskott tillställas de föreningar, som 
e j  insänt rekvisition. 
Kvinnosaken i Norge. 
Ett föredrag av fru Nico Hambro. 
Stockholms F. K. P. R. hade den 29 mars 
i E. F. U. M:s lilla sal anordnat ett af- 
tonsamkväm, vid vilket man flck nöjet höra 
fru Nico Hambro från Bergen, ordförande 
-i Norske Kvinders Kationalråd, tala om 
kvinnosaken i Norge. 
Vi norska kvinnor synas ha hunnit 
långt, yttrade talarinnan, vi ha  fått högre 
.löner, många rättigheter lika med männen, 
vi ha vunnit rösträtten, och dock lever vår 
kvinnosak nu i en reaktion - en reaktion 
bland de unga. Om vårt land ägt en kraf- 
tigare kulturell upplysning, skulle det bli- 
-vit klarare, a t t  den kvinnosak, som bars 
fram av Camilla Collett, var en revolotione- 
rande frihetens ide. Hennes "Amtmandens 
Dötre" viickte, då den kom ut, sin tids 
kvinnor till självmedvetande, och dessa 
pionjärer grepo sig an arbetet med otroligt 
mod och energi, deras livsmod har satt 
.märke i Bvinnoföreningarna. Den första 
stora kampen blev den mot prostitutionens 
reglementering, detta slavmärke på kvinno- 
könet måste bort, och vi segrade. Camilla 
Colletts tankar gå  igen i våra största dik- 
tares verk, men den självständighet, som 
dessa ideers genomträngande skänkt åt de 
unga, den njuta dessa unga av som något 
helt naturligt utan att tänka på. att de 
jämnare vägar de ha  att  gå. dem har kvin- 
nosaksarbetet banat åt dem. 
Några resultat av vår rösträtt visa sig 
ännu ej  som klart och direkt, då  kvinnor- 
na  ju  icke bildat en egen grupp utan slu- 
tit sig till de olika politiska partierna, och 
då det behöves någon tids skolning, innan 
kvinnorna kunna komma på framstående 
poster. Dessutom bli vi e j  omtyckta - d. v. 
8. så länge vi endast göra det männen vilja, 
bli vi det nog, sedan icke. De kvinnor, som 
inordna sig i mäpnens tankegång, bli högt 
aktade och skjutas fram och sättas i kom- 
mitteer - men icke de verkliga kvinno- 
sakskvinnorna. 
Det intressanta föredraget syntes endast 
alltför kort, det var mycket mer man knn- 
de velat höra. Under det följande samkvä- 
met blev dock tillfälle att samtalsvis få 
upplysning om en del av  de förhållanden 
i vårt grannland, som ha så stor betydelse 
för oss. 
Fernqvists Kappaffär 
33 33 Drottninggatan- n. b. och 1 tr. upp 
Stort Lager av in= o. utlciindska nyheter 
i alla slags 
DAMKAPPOR,DRÄKTER &KJOLAR 
till billiga bestämda priser. 0bs.l Beställningsavdeining. 
Vid uppvisande av medlemskort i F. K, P. B. lämnas 6 % rabatt. I 
Förebud. 
Svallvågorna av  den ryska revolu- 
tionen ha redan nått Tyskland, där fri- 
hetens anhängare börja drömma om en 
nygestaltning av Preussen och genom- 
förandet av en verklig parlamentarism, 
Sitt syn- och hörbara uttryck fick det- 
t a  genom den tyska riksdagsmajorite- 
tens beslut a t t  tillsätta ett riksdags- 
utskott, som omedelbart skall behandla 
frågan om kampen mot det preussiska 
junkerparlamentet. I den riksdagsde- 
batt, som föregick beslutet, vilket fat- 
tades med 227 röster mot 33, höll 
den socialdemokratiske ledaren, Hugo 
Haase, ett stort principanförande, vari 
han avslöjade Tysklands imperialistis- 
ka krigspolitik. Han fordrade införan- 
det av ett nytt valsystem i Preussen, 
avskaffandet av det tyska herrehuset, 
upphävandet av  alla undantagslagar, 
amnesti för alla politiska förbrytelser, 
och på tal om kvinnornas frigörelse 
yttrade han: "Förr hette det, a t t  kvin- 
nans plats var  i hemmet. Nu hotar man 
de kvinnor, som icke vilja gå i arbete, 
med att undandraga dem krigsunder- 
stöd; de upprätthålla hela produktions- 
processen - då måste de också ha röst- 
rätt." 
Mot sin vilja ha imperialismens måls- 
män banat väg för de nya ideerna. 
Jorden vacklar under dem, ty de ha 
själva brutit mot sina principer och 
måste nu taga konsekvensen a v  att de 
tvingat kvinnorna u t  i förvärvsarbetet. 
Kunna frihetsrösterna i Tyskland göra 
sig hörda med sådan styrka att de 
verkligen resultera i författningsän- 
dringar, då kommer också en ny dag 
at t  gry för kvinnorna, och det är en- 
dast hos de nya ideernas målsmän de 
kunna finna resonans fö r  sina krav. 
De konservativa elementen ha till så- 
dan ytterlighet tillämpat satsen: när 
mohren gjort sin tjänst, få r  han gå,att 
kvinnorna aldrig mer kunna sätta nå- 
gon tro till deras fraser om rättfärdig- 
het och statsnytta. Deras synpunkter 
få ett eklatant uttryck genom en peti- 
tion, som de tillställt tyska riksdagen 
och vari de anhålla om en bestämmel- 
se, som stadgar, att där  manliga och 
kvinnliga funktionärer arbeta tillsam- 
mans bör det vara uteslutet, att män- 
nen få en underordnad ställning, och 
att ingen manlig funktionär må ställas 
under en kvinnlig chef. Vidare anhålla 
de om att staten icke må anställa flera 
kvinnliga funktionärer än  som anses 
oundgängligen nödvändigt fö r  att er- 
säita den manliga arbetskraften. 
När. en nations kvinnor arbeta för 
sitt land med plikttrohet och uppoff- 
ring och då staten utan deras hjälp 
skulle störta samman, måste man med 
avsky betrakta en petition, som till- 
kommit av  småsint avundsjuka och be- 
räknande egoism. De som eftersträva 
en annan tingens ordning i Tyskland, 
skänka kvinnan en helt annan rang- 
plats i det nya samhället, och de förena 
sig med Haase i den tanken att med 
förpliktelser mot staten måste även föl- 
j a  motsvarande rättigheter. 
G. H. E. - 
L, K, P, B:s verksamhet nnder 1816, 
Årsberiittelsen för Landsföreningen 
och lokalföreningarna för kvinnans po- 
litiska rösträtt har  nu utkommit.. Av 
densamma framgår att verksamheten 
trots yttre ogynnsamma förhållanden 
fortgått med oförminskad kraft. Lands- 
föreningen räknade vid årsskiftet 215 
lokalföreningar, varav 16 filialer, samt 
16 länsförbund med ett sammanlagt 
antal av  14,416 medlemmar. Av Män- 
nens förbund för kvinnans rösträtt ha 
under året bildats 3 lokalavdelningar. 
Bland för rörelsen mer betydande 
händelser kunna nämnas det talrikt be- 
sökta sommarmötet i Strängnäs samt 
de svenska kvinnornas första gemen- 
samma rösträttsdag, som firades över 
hela landet den 7 okt. I nordiska kvin- 
nosakskonferensen i Stockholm deltog 
L. K. P. R. bland inbjudarna. I nov. 
uppvaktades statsministern med en 
längre skrivelse, som återfinnes i års- 
berättelsen. 
Ett omfattande upplysnings- och agi- 
tationsarbete har  bedrivits genom de 
Bergman-Österbergska samhällskurser- 
na, som under stor anslutning hållits i 
skilda delar av  landet. Föredragstur- 
neer och enstaka föredrag ha även an- 
anordnats på olika platser. 
Landsföreningens organ Rösträtt f ö r  
Kvinnor har  utkommit den 1 och 15 i 
varje månad, och L. K. P. R:s artikel- 
serie har  utsänt 12 artiklar i olika ak- 
tuella rösträttsfrågor. Förlagsverk- 
samheten har  varit större än  något fö- 
regående år. Ett stort antal flygblad 
och broschyrer har  utgivits och spritts 
över landet. 
Av en tabell över kommunala upp- 
drag och befattningar, som under året 
innehafts av kvinnor på 112 olika orter, 
framgår att antalet varit synnerligen 
stort och at t  de flesta kvinnor tillhört 
F. K. P. R. Medlemmarna ha även ta- 
git verksam del i hjälparbetet på  de 
respektive platserna. 
För år 1916 betecknande är den soli- 
daritet, som rått kvinnorna emellan 
och som givit sig flerfaldiga uttryck. 
Vid för kvinnorna viktiga frågor har  
ett intimt samarbete ägt rum mellan 
olika kvinnosaksföreningar både inom 
det egna landet och inom de nordiska 
länderna. 
Den opinion fö r  kvinnornas politiska 
rösträtt, som uppståt ute i världen, har  
även inverkat på uppfattningen hos 
oss och ingivit förhoppning om att den 
tid e j  ä r  alltför avlägsen, då även Sve- 
riges kvinnor få sin medborgarrätt. 
S .  J .  -_ 
Ny F. K. P. R. 
har bildats i Ramsele, Västernorrlands 
län, efter föredrag av  fröken Emma 
Aulin. 
Stockholms F. K .  P. R:s månadssam- 
kväm äger rum å Nya hushållsskolan 
måndagen den 23 april kl. halv 8. In- 
ledare blir fröken Mathilda Widegren, 
som talar över ämnet: Något om rätts- 
uppfostran. 
Brödkort och socker medtages. 
Sveriges äidsta, största o. bäst Am-Bm JOHN Vm LOFfiREN 8G C:O renommerade specialaffär i 
Elegant 
kemiekt tvättad och prässad bifr Her 
kostym, klänning, kappa eiier överrook, 
om densamma insändes tiii 
hmtr iimiska näii- & Fäimi 1. B. _. 
GOTEBORG 
Kvinnofrågor inför riksdagen, 
Den socialdemokratiska rÖstr&tts- 
motionen. 
Hr Hallen vackte den 29 mars i 
Andra kammaren å den socialdemo- 
kratiska gruppens vägnar en motion, 
vari hemställes a t t  riksdagen måtte 
som vilande till grundlagsenlig be- 
handling antaga beträffande par. 16 i 
R. O. följande ändrade lydelse av 
nämnda paragrafs första stycke: "Val- 
rätt till Andra kammaren tillkommer 
envar välfrejdad svensk medborgare, 
såväl man som kvinna, som före det 
kalenderår varunder val äger rum 
uppnått 21 års ålder; dock e j  den som 
står under förmynderskap eller fattig- 
vårdsstyrelsens målsmansrätt." Be- 
träffande par. 19 i R. O. föreslås föl- 
jande. ändrade lydelse: "Till ledamot i 
Andra kammaren kan endast utses 
man eller kvinna som uppnått 25 års 
ålder samt äger valrätt inom riket." 
Vidare föreslås beträffande par. 9 i R. 
O. följande ändrade lydelse: "Till leda- 
mot av  Första kammaren kan endast 
väljas man eller kvinna som är röst- 
berättigad inom sin kommun samt 
uppnått 30 års ålder.'' 
Kvinnornas valbarhet till landsting. 
Med anledning av  föreliggande mo- 
tioner har  konstitutionsutskottet före- 
slagit flera ändringar i kommunalför- 
fattningarna, däribland även kvinnas 
valbarhet till landsting.. 
Barnmorskornas existensvillkor. 
Hrr Hellberg och Vennerström ha i 
Första och Andra kammaren väckt 
tvenne likalydande motioner om dyr- 
tidsunderstöd åt de kommunalt an- 
ställda barnmorskorna. Även en an- 
nan ledamot av Andra kammaren, hr  
Byström, har  behjärtat barnmorskor- 
nas svåra ekonomiska förhållanden och 
yrkar i en motion på  högre löner samt 
ålderstillägg åt barnmorskorna. 
_____ 
Omsorgen om det uppuäxande släktet. 
Vid Stockholms stadsfullmäktiges sam- 
manträde den 30 mars väckte fröken Alma 
Hedin motion om åtgärder for att  inskrän- 
k a  skolbarnens besök på biografer. Eftez 
att ha påpekat biografnöjets farligheter för  
barnen föreslår hon totalt förbud för barn 
under skolåldern att  besöka biograf. Skol- 
barn intill 15 års ålder böra knnna få se en 
föreställning i veckan, och kontrollen bör 
ordnas genom i skolan utdelade kort. Mi- 
nimipriset för  barnbiljetter skulle sättas till 
25 öre. Fröken Hedin påpekar vidare att  det 
i Stockholm finns 64 biografer med inalles 
17,618 platser och räknar ut att detta gör 
lika många platser på bio pr vecka som 
invånare i staden. Hon föreslår därför en 
anmodan till övemtåthållareämbetet att 
snarare minska än öka antalet biografer 
och tillägger en hemställan om begäran hos 
statens vederbörande myndighet om skärpt 
censur. 
Ett krav på rättvisa. 
Styrelserna för Fredrika-Bremer-Förbun- 
det och Kvinnliga Kontorist- och Expedit- 
föreningen har med anledning av den 
mindre fördelaktiga särställning, som till- 
delats de kvinnliga medlemmarna av Sve- 
riges Privatanställdas Pensionskassa, av- 
låtit en skrivelse till nämnda förenings 
styrelse, framförande en del synpunkter 
med avseende på de bestämmelser, som fast- 
slå kvinnornas ställning i pensionskassan. 
Med åberopande av dessa hemställes det i 
skrivelsen, att  sådan ändring av stadgarna 
må vidtagas, som fullt likställer män och 
kvinnor såväl i fråga om pensionsålder som 
pensionsbelopp och pensionsavgifter. 
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Ett högerhandtag åt kvinno- 
rösträtten 
sätter Skånska Dagbladet såsom rubrik 
över sina reflexioner med anledning av 
den framstående del kvinnorna tillåtits 
ta i undertecknandet av adressen till f. 
statsminister Hammarskjöld. Efter 
några gissningar om antalet kvinnliga 
undertecknare fortsätter tidningen: 
Huru det än må förhålla sig därmed är 
det i allt fall ett tidens tecken, värt att 
av alla reformvänner bemärkas, att  man 
inom vidsträckta och inflytelserika höger- 
kretsar anser även kvinnorna böra göra sin 
mening gällande i politiska frågor, offent- 
ligt angiva sin ställning i de viktigaste 
samhällsangelägenheter. Vi kunna icke fin- 
na annat än att  de män, som skrivit sina 
namn vid sidan av så många kvinnors å 
ifrågavarande förtroendeadresser, följdrik- 
tigt e j  skola tveka att göra vad på dem 
ankommer för att bereda kvinnorna grund- 
lagsenlig rätt att avgiva sin röst vid riks- 
dagsvalen, av vilkas utgång varje ministär 
- även en kontraparlamentarisk sådan - 
är i så hög grad beroende. Ä r  en kvinna 
kompetent att bilda sig en självständig 
övertygelse om vilka män, som äro lämpli- 
gast såsom statschefens rådgivare, och är 
det tillbörligt att  avseende fästes vid hen- 
nes omdöme i det hänseendet, så kräver väl 
konsekvensen också, att  hennes önskningar 
icke undertryckas, när det gäller att välja 
folkrepresentanter, at t  överhuvud samma 
avseende fästes vid hennes insikter och 
samhälleliga intressen som vid mannens. 
När frågan om kvinnans politiska röst- 
rätt nästa gång förekommer vid riksdagen, 
bör man ,lägga noga märke till den håll- 
ning, som intages av  1917 åw adressunder- 
tecknare tillhörande riksdagen. 
Schweiz’ första kvinnliga läkare, 
d:r Marie Heim-Vögtlin, avled nyligen i en 
ålder av  nära 70 år. Hon åtnjöt stort an- 
seende i Zurich, där hon praktiserade och 
även sedan hon 1875 trädde i äktenskap 
med professor Heim, fortsatte hon sitt ve- 
tenskapliga arbete och har även publicerat 
en del skrifter rörande barnavård och för- 
äidaansvar. - 
Morbror Laban och kvinno- 
arbetet. 
Av Hilda C. Adshead. 
Översättning från engelskan av E. Brn. 
- Jaha, sade morbror Laban och tittade 
över kanten av sin tidning på mrs Buttle- 
tub, som hälsade på hos honom och hans 
hustru. Det står en mycket förståndig ar- 
tikel i den här tidningen, det är en karl, 
som har reda på vad han talar om, fast 
jag tror då inte att  du kommer att hålla 
med - det brukar du just inte göra  
- Låt mig få  höra vad den förståndiga 
karlen har att säga, sade mrs Buttletub 
lugnt. J ag  tycker om förståndiga karlar. 
Morbror Laban gav henne en snabb blick, 
men då han såg henne sitta lugn och obe- 
rörd med sin stickning som förut, harklade 
han sig och började barskt: 
- Den här gynnaren säger att kvinnorna 
borde ta sig av livsmedelsfrågan. Han sä- 
ger att det är kvinnorna, som den berör 
mest, att de måste reda sig med samma 
summa som förut men med högre pris på 
allt, att massor av dem får vara utan och 
att vad som rör maten verkligen är kvin- 
nans område. Kanske du tänker opponera 
dig? frågade han med en misstänksam blick 
över glasögonen. 
Örebro länsförbund 
höll sitt årsmöte i Örebro den 17-18 mars. 
Mötet inleddes lördagkvällen med ett of- 
fentligt opinionsmöte, som vars anordnare 
medverkade ett flertal av stadens kvinno- 
föreningar och som räknade flere hundra 
deltagare. Fröken Anna Lindhagen höll ett 
sakrikt, vidsynt och varmhjärtat föredrag 
om Ny lag om barn utom äktenskapet. Ef- 
ter en kort diskussion enades mötet om den 
av L. K. P. R. föreslagna resolutionen. Mö- 
tet instämde likaså i kvinnoföreningarnas 
petition om åtgärder till skydd för eusam- 
boende lärarinnor. 
Det enskilda länsmötet pågick under hela 
söndagen på Vita bandets vackra lokal, cn- 
dast avbrutet av en angenäm middag på 
det av fru Palmborg skapade utomordent- 
ligt präktiga och trevna hemniet för  ar- 
beterskor. I mötet, deltogo 32 representan- 
ter för 11 av länets nu 16 föreningar och fi- 
lialer. Till arbetsutskott valdes: fröken Ma- 
ja Forsslund, Kopparberg, ordförande, fru 
Elsa Perselli, Örebro, vice ordförande, fru 
Celin Andersson, Kopparberg, kassör och 
vice sekreterare, omvalda, samt nyvaldes 
fru Ninnie Elgeskog, Karlskoga, sekretera- 
re, fröken Nicoljue Blidberg, Askersund och 
fru Lisa Skoglund, Örebro. Förbundets med- 
lemsiffra, nu 680, har under de tre sista 
åren företett en jämn stigning, till vilken 
nästan alla lokalföreningar bidragit. För- 
eningsantalet har sedan förra årsmötet 
ökats med 3 filialer: Ammeberg. Frövi och 
Ringkarleby, alla bildade efter föredrag 
av fru E. Waxn-Bugge, till vilken förbun- 
det ånyo står i stor tacksamhetsskuld för 
en nyligen företagen föredragsturne till 18 
platser inom länet. 
Av lokalföreningarnas rapporter fram- 
gick, att arbetet nästan utan undantag be- 
drivits med nit och intresse; alla våra för- 
eningar tyckas nu stå på ganska säkra föt- 
ter. Särskilt Örebro, Kumla och Karlskoga 
framstodo som verkliga mönsterföreningar, 
men även arbetet i en del små föreningar 
med mindre resurser vittnar om en ibland 
verkligt rörande hängivenhet för  vår sak. 
Ungdomsverksamheten har fått ett till- 
skott av 2 nya flickklubbar, i Askersund och 
Hardemo. - Landsbygdsarbetet går  lång- 
samt framåt, men att  det ändå går framåt, 
visade sig, då länskartan ånyo genomgicks 
och länets adresskalender utökades med en 
hel del nya namn. 
Mötets huvudfråga var Det kommunala ar- 
betet. I diskussionen vor0 alla ense om nöd- 
vändigheten av att vår kommunala fråga 
på ett helt annat sätt än hittills blir före- 
mål för våra omsorger. Att området är 
svårarbetat, får icke skrämma oss tillbaka. 
Männens motstånd är härvidlag ofta en 
mindre sten i vägen än kvinnornas egen 
passivitet, ibland även deras alltför stora 
självkritik (för at t  inte kalla den med det 
fulare namnet fåfänga). Ordföranden i F. 
K. P. R. i en av  våra mindre städer blev 
mycket illa åtgången, då hon bekände, att 
stadens alla tre partier upprepade gånger 
försökt förmå henne att  mottaga kandida- 
tur till stadsfullmäktige.. Hennes stånd- 
punkt var tyvärr orubblig. ”Vi kvinnor 
~~ 
- Visst inte; jag tycker också att det är  
kvinnans område, sade mrs Buttletub. 
- Jaså, sade morbror Laban lättad, då 
kanske du är av samma åsikt som den här 
karlen? E a n  säger a t t  det tillkommer kvin- 
norna att  se till den saken - att de borde 
tagit hand om den för länge sen. Han sä- 
ger att om kvinnorna vilie låta bli at t  be- 
gära rösträtt och i stället göra vad som 
verkligen hör till deras område, skulle de 
uträtta mycket mer för  landet än vad de 
gör, och det skulle vara bättre för dem 
själva. Männen skulle sätta mera värde på 
dem. 
- Jag  förstår, sade mrs Buttletub. Har 
han något förslag hur det skall gå  till? frå- 
gade hon saktmodigt. 
- Nåja, det är kvinnornas sak! sade mor- 
bror Laban. Om de griper sig an rätt, s% 
kan de göra bra mycket mera nytta än ge- 
nom att  skräna om rösträtt och försöka med 
karlgöra. 
- Efter vad du och den här  förståndiga 
karlen säger, ser det ut  som om männen 
försökte sig på kvinnogöra, sade mrs Buttle- 
tub lugnt. 
- Det är därför att kvinnorna inte gör 
sin plikt, röt morbror Laban. De springer 
och ropar på rösträtt, medan detta hela ti- 
den är deras plikt - något som de kan 
göra - något som de förstår sig på - och 
som ligger mitt i deras väg. 
måste kunna mäta oss med de bästa a v  
männen, inte med de sämsta och medelmåt- 
tiga, om vi skall åtaga oss de första förtro- 
endeposterna i samhällsstyrelserna.” Alla 
misstänkte vi, at t  den kärnkvinna, det här 
gällde, verkligen kunde mäta sig med de 
allra bästa bland männen. Kanske %ro drag 
som dessa i alla fall ett bevis på styrka? 
Borde inte högern skriva dem på vår kre- 
ditsida, nar den antecknar garantier och 
risker f ö r  samhällets bestånd till följd a v  
K. P. R.? - I den kommunala frågan sågo 
många med förhoppning framåt mot den 
dag, då vårt län kommer i tur att  få  de 
Bergman-Österbergska samhällskiirserna. 
En sådan kurs i varje socken borde vara 
det bästa vapen i den kommunala kampen, 
naturligtvis åtföljd av praktisk agitation 
för saken av kursledaren. Förbundet beslöt 
särskilt at t  hemställa till styrelsen för  kur- 
serna, om ej vid länets folkhögskolor under 
den kvinnliga sommarkursen dylika kurser 
skulle kunna anordnas, ett förslag, som till 
vår glädje redan mottagits med intresserat 
tillmötesgående från ledningen. 
Länets riksdagsmän och deras ställning 
till kvinnofrågorna diskuterades. Särskilt 
nämndes redaktör G. H. von Koch med tack- 
samhet f ö r  hans aldrig svikande intresse 
för såväl kvinnofrågor som andra rättfär- 
dighetsfrågor. En förberedd hänvändelse 
till länets riksdagsmän a t t  stödja motioner- 
na om tillfälligt rusdrycksförbud omintet- 
gjordes genom att  frågan dagarna före mö- 
tet redan blivit avgjord i riksdagen. 
I en diskussion om F. K .  P. R:s uppgif-  
ter ef ter  de nya  barnalagarnas antagande 
beslöts hemställa till V. U. att under året 
påpeka för  Landsföreningen vikten av att 
barnavårdsnämnderna bli självständiga, 
från skolråden skilda myndigheter och att 
det arbetas för att minst halva antalet le- 
damöter i dessa nämnder komma att ntgö- 
ras av kvinnor. 
Om F. K .  P .  R.  och dyrtiden utspann sig 
en mycket livlig diskussion, tyvärr endast 
alltför litet uttömmande till följd av den 
obevekliga, långt framskridna tiden. All- 
mänt ansågs, att  dyrtidsmöten torde anord- 
nas på största möjliga antal platser. 
Vid 7-tiden på aftonen måste också de ut- 
hålligaste av oss skiljas. Alla t ror  jag se 
tillbaka på dessa dagar med en känsla av 
tacksamhet för den goda hjälp i arbetet, 
som ligger i ett gott kamratskap och i med- 
vetandet om att var och en i sin bygd 
redligt och hängivet strävar mot det ge- 
mensamma målet. 
M. F. 
Den socialdemokratiska kvinnodagen 
firsides i Stockholm tisdagen den 3 april med 
ett möte i Folkets hus’ B-sal under fru 
Agda Östlunds ordförandeskap. Det ämne, 
som förelåg till behandling, var Kvinnoröst- 
rätten och aftonens talare vor0 fru Karin 
Fjällbäck-Holmgren och fröken Anna Lind- 
hagen. Fru Holmgrens föredrag var i hu- 
vudsak detsamma, som hölls vid årets cen- 
tralstyrelsemöte och som då refererades i 
Rösträtt för Kvinnors spalter, och som ett 
- Säger den förståndiga karlen någon- 
ting om hur de ska bära sig åt? fortfor 
mrs Buttletub, i det hon började ta ihop 
hälen på sin strumpa. Har han någon id6 
im hur de ska börja? 
Morbror Laban gav henne en lång blick. 
- Det har jag sagt dig, sade han kort. 
Där viljan finns, finns det alltid en utväg. 
Kvinnorna försöker inte att  börja. De har 
?n hop besynnerliga ideer i stället för  att 
sktita sitt! 
Mrs Buttletub satt tyst, men hennes läp- 
Jar rörde sig, medan hon räknade mas- 
rorna. 
- Laban, sade hon försiktigt, sedan hon 
fått antalet rätt, antag att en man från 
zatan, en som förstod sig på din affär, men 
som inte hade någon egen, kom in och sa 
till ditt folk a t t  göra det eller det, skulle 
le då göra det? 
- Sådana enfaldiga frågor du gör! sade 
morbror Laban överlägset. Det skulle de 
naturligtvis inte. 
- Inte om han hade reda på allt som hör- 
le  dit? sade mrs Buttletub. Varför skulle 
le  inte göra det9 
Morbror Laban lade ifrån sig tidningen, 
tog av sig glasögonen och gjorde sig redo 
3tt avhjälpa detta enfaldiga fruntimmers 
Dkunnighet. 
- Min affär, förkunnade han, är min - 
jag betalar mitt folk, jag ger dem order. 
3 
Rike %550 Allmm 6296 
Malmtorsfsaatan 6, Stochholm 
Kodrollsnt: PROFESSOR AVESTERBERG. 
Arbetet ute i landet. 
Norrköpings F. K. P. R. hade torsdagen 
len 22 mars anordnat sitt ordinarie vår- 
sammanträde i K. F. U. K:s lokal. Förenin- 
gens ordförande, d:r Anna-Clara Romanus- 
Alfven, höll därvid ett på vetenskapliga 
grunder fotat föredrag om dyrtidshushåll- 
ningen, varvid den av F. K. F. R. utgivna 
woschyren, ”Kvinnornas rösträttskrav-dyr- 
:idshushållningen”, rekommenderades såsom 
?n praktisk hjälp för våra husmödrar. För 
let särdeles intressanta föredraget, med des6 
värdefulla råd och upplysningar i det hög- 
Pktuella ämnet, framburo åhörarna sin liv- 
liga tacksamhet. 
Petsbergs F. K. P. R. avhöll den 10 fe- 
wuari sitt årsmöte med samkväm. Av års- 
redogörelsen framgick, att verksamheten 
inder året dels varit riktad på agitation 
:ör föreningen och Rösträtt för Kvinnor, 
vilken agitation skett dels inom samhället, 
lels - genom brev och tidningar för utdel- 
iing samt flygblad - till 18 utom samhäl- 
et boende kvinnor, dels hade föreningens 
Ierksamhet riktats på beklädnad av fattiga 
38111. Även julen 1916 hade 5 gossar och 5 
lickor fått fullständig beklädnad förutom 
;kor. Medel härtill hade föreningen fått 
iels genom gåva från enskilda och andra 
’öreningar, dels genom fester. Kläderna ha 
supplement till kvinnorösträttens terräng- 
vinster ute i världen anförde talarinnan 
len sista tidens skickelsedigra händelser i 
England och Ryssland. 
En resolution, innehållande en protest 
mot rösträttskravets förhalande och en väd- 
ian till riksdagen, antogs enhälligt, varpå 
fröken Anna Lindhagen i ett av stark stäm- 
ning buret anförande gav uttryck åt kvin- 
nornas känslor inför den ryska revolutio- 
nen. 
~~ - 
Om någon kom in och försökte säga dem 
val  de skulle göra, skulle de skratta ut 
honom. Det har  inget a t t  betyda hur myc- 
ket han förstår sig på. Han är inte deras 
:hef. Det är jag som är det. Det är orsaken. 
- Jag förstår, sade mrs Buttletub lugnt. 
Tag förmodar att  det är rätt3 
- Rätt! Naturligtvis är det rätt. Om de 
nte gör  vad jag  säger, så kan de gå. Om 
iågon annan ger dem en order, kan de 
kratta åt honom. N i  kvinnfolk har  då be- 
ynneriiga föreställningar om affärer. Jag ,J 
rodde du hade bättre förstånd, tillade mor- 
)ror Laban förebrående. 
- J a g  tänker bara, sade mrs Buttletub, 
vrigt upptagen med sin stickning, att vi  
;vinnor har det på samma sätt som en 
‘rämmande man från gatan skulle ha det 
ned dina underlydande. Vi har inget att  
)etyds. De kan skratta åt oss. Det betyder 
nget att vi kan göra arbetet mycket bätt- 
*e. Det betyder inget att vi hjälper till att 
)etala lönerna, vilket den mannen jag tän- 
[er på inte skulle göra - de vet att  de kan 
,kratta åt oss, och allt vad vi skulle vilja 
:öra kan de skjuta åt sidan. Det är därför 
r i  inte ger oss in på livsmedelsfrågan, La- 
)an, och det är därför vi vii1 ha rösträtt. 
Morbror Laban Öppnade munnen för att 
ivara, slöt den åter, satte på sig glasögo- 
ien och försvann bakom sin tidning. Mre 
3uttletub tog ihop det sista på hälen. 
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medlemmarna själva förfärdigat under hös- 
ten. Utdelandet skedde vid en julgransfest. 
Till ordförande återvaldes fröken Hilda Fa- 
gerqvist, till kassaförvaltare fröken Soffl 
Andersson. Dessutom nyvaldes till sekre- 
terare fröken Elisabet Fredriksson och tiil 
suppleanter fröken Viktoria Nygren och fru 
Lydia Nääs. Revisonsberättelsen föredrogs 
och beviljades styrelsen full och tacksam 
ansvarsfrihet. Sedan alla föreningsangelä- 
genheter vor0 undanstökade, samlades de 
närvarande kring ett festligt kaffebord, 
prytt med vita och gula blommor samt röst- 
rättsflaggor. Slutligen upplästes Frigga 
Carlbergs rösträttspjäs Statsministerns 
döttrar. Som avslutning förevisades en del 
biografbilder. Mötet bars av en god stäm- 
ning, vari dock blandades icke s% litet ve- 
mod vid tanken på den förlust föreningen 
gör, då en av dess mest intresserade och ar- 
betsamma medlemmar, fru Sofia Lövgren, 
inom den närmaste tiden lämnar orten och 
därmed föreningen. Föreningen beslöt att 
pH en särskild liten avskedsfest bringa hen- 
ne sitt tack och farväl. 
Södertälje F. K. P. R. avhöll fredagen den 
Z mars å Godtemplarsalongen sitt årsmöte, 
till vilket samlats omkring 100 personer. 
Fru M. Dehn hälsade de närvarande, bland 
vilka även befann sig ett flertal Järnabor, 
välkomna. Ars- och revisionsberättelser fö- 
redrogos och gillades, och beviljades sty- 
relsen ansvarsfrihet. Vid företaget val 
omvaldes hela styrelsen, som består av: 
fruar M. Dehn. ordförande, H. Almgren, 
kassaförvaltare, A. Wallen, sekreterare, 
fröknar A. Söderlund. v. ordförande, samt 
If. Eriksson. Suppleanter fröken L. LandBn, 
fru S. Lemoine, fru I. Paulsson. Till revi- 
sorer omvaldes fröken E. Levin och I. 
Björkman samt till suppleanter fröken M. 
Hallström och fru G. Sorbon. Mötet enades 
om att höja årsavgiften till kr. 1,25. Efter 
en del övriga ärendens behandling över- 
gick ordföranden till att i ett längre nog- 
grant uttänkt anförande redogöra för cen- 
tralstyrelsemötets förhandlingar och beslut. 
Pastor P. Gyberg från Oscars församling 
i Stockholm höll därpå ett överskådligt och 
synnerligen intressant föredrag om E. G. 
Geijer, hans liv’ och verk samt utveckling 
till tonsättare jämte övrig verksamhet som 
lärare för universitetsungdomen och poli- 
tiker. Anförandet, som belönades med rik- 
liga och varma applåder, illustrerades på ett 
förtjänstfullt sätt genom sång till pianoac- 
kompanjemang, utförd av föredragshållaren 
själv samt fru I. Paulsson och fröken A. Rim- 
bert. Flera nya medlemmar ingingo i för- 
eningen, som tillsammans med Järnafilialen, 
den sistnämnda under fru S. Lemoines goda 
ledning, räknar omkring 100 medlemmar. 
Efter årsmötet och föredraget, som hjärtligt 
avtackades, avtågade en del av mötesdelta- 
garna till den ljusa och hemtrevliga buf- 
feten Fenix, där fru Lundgren, konditor 
och ägarinna av buffeten, lät  till billigt 
pris servera en god och riklig tesup6 i den 
av blommor och rösträttsflaggor prydda lo- 
kalen. Mycken och god musik utfördes där- 
på med pianosolo samt ackompanjemang 
av fru M. Dehn, sång av fru I. Paulsson 
och pastor Gyberg, pianospel av fröken G. 
Almgren och fröken A. Rimbert. Ordfö- 
randen avtackade till sist buffetens värdin- 
na för omtanke och trevnad i anordningar- 
na  av den till omkring 35 personer besökta 
samkvämsfesten. 
Torshälla F. K. P. R. hade sitt årsmöte 
den 18 mars. Ars- och revisionsberättelser- 
na föredrogos och godkändes. Förutvaran- 
de styrelsemedlemmar återvaldes: fru Frida 
Grönberg ordförande, fröken Maria Care11 
vice ordförande, fröken Erika Färnlund 
sekreterare, fru Emelie Carlen vice sekre- 
terare, fröken Josefina Nilsson kassaförval- 
tare. Till revisorer utsågos fröknarna Em- 
ma Lundqvist och Anna Söderqvist med 
fröken Gertrud Blomqvist som suppleant. 
Därefter redogjorde fru Frida Grönberg för 
sista centralstyrelsemötet. Föreningen be- 
slöt ansluta sig till de 10 kvinnoföreningar- 
nas vädjan till K. M:t om skydd för ens- 
ligt boende lärarinnor. Likaså beslöts in- 
stämma i L. K. P. R:s uttalande i det nya 
lagförslaget om barn utom äktenskapet. 
Mötet, som hölls hos sekreteraren, var för- 
enat med samkväm. 
Varbergs F. K. P. R. hade den 19 februari 
sitt årsmöte för år 1917, varvid hela den 
avgiende styrelsen omvaldes. Mötet var 
ovanligt talrikt besökt och en förenings- 
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medlem, fru Hedvig Bensson, höll ett liv- 
ligt, anslående och entusiastiskt föredrag, 
skildrande Amerikas okrönta drottning, 
Frances Willard, och hennes betydelse både 
såsom rösträttskvinna och en nykterhetens 
förkämpe. Ordföranden avtackade fru Bens- 
son samt lade föreningen på hjärtat att ej  
förglomma rösträttens egen tidning, vilket 
hade till följd att  17 nya prenumeranter an- 
mälde sig. 
Alvsborgsförbundet för kvinnans poli- 
tiska rösträtt avhöll sitt nionde årsmöte 
söndagen den 25 februari på Öxnereds ho- 
tell. Föreningarna i Borås, Färgelanda, 
Surte, Trollhättan, Vänersborg och oxne- 
red hade sänt ombud. Till ordförande för 
kommande arbetsår valdes fröken Ingrid 
Bergius, Vänersborg, till vice ordförande 
fröken Hildur Selander, Surte, till sekrete 
rare fröken Augusta Björkqvist, Trollhät- 
tan, till vice sekreterare fröken Gerda Bäck, 
Trollhättan, till kassaförvaltare fröken Hil- 
ma Jacobsson, Brinkebergs kulle, och till 
bvriga medlemmar av arbetsutskottet frök- 
narna Mathilda Johnsson, Mellerud, och Li- 
n a  Larsson, Alingsås. Efter förhandlingar- 
nas slut intogo ombuden gemensam middag, 
till vilken de inbjudits av Öxnereds F. K. 
E‘. R. Färgelanda avdelning av Männens 
förbund för kvinnans politiska rösträtt ha- 
le  sänt en hälsning, vilken mötet telegra- 
fiskt besvarade. Mötet sände även en häls- 
ning till förbundets förra ordförande, fru 
Signe Wollter-Pfister i Niirnberg. 
Orebro F. K. P. R. hade möte den 6 mars, 
då den slutliga ekonomiska redogörelsen läm- 
nades fö r  det till förmån för en barnkrubba 
L Örebro kort före jul anordnade lotteriet 
)ch dockutställningen. Iden med dockut- 
ställning var ny och orginell och slog väl 
u t  samt mötte mycket förstående från all- 
mänhetens sida, tack vare i främsta rum- 
met det behjärtansvärda ändamålet. Själva 
utställningen var ordnad med en hel del 
.revliga docktablåer, t. ex. Prinsessan Törn- 
rosa i den sovande skogen, Rödluvan, En 
skidbacke, Ett bröllopsbord med brud, brud- 
mm, tärnor och marskalkar m. m. Iden 
Förtjänar att tillvaratagas och realise- 
ras på andra håll. De utställda dockorna 
iämte andra skänkta saker ingingo som 
vinster i lotteriet. Det ekonomiska resulta- 
tet blev oväntat gott, ty F. K. P. R. har 
haft glädjen, att till stadens nystartade 
2arnkrubba överlämna 2,500 kr. Förenings- 
mötet var ordnat som samkväm, och ett 
stort nöje bereddes de närvarande av frö- 
{en Signe Friman, som på ett dramatiskt 
;ätt uppläste statsministerns döttrar av 
Frigga Carlberg. 
Den 17 mars anordnade föreningen i sam- 
Jand med Örebro länsförbund av F. Ii. P. 
R., Kvinnliga kontoristföreningen, Socialde- 
nokratiska kvinnoklubben, Vita bandet och 
hebro folkskollärarinneförbund ett opiui- 
msmöte angående ny lag om barn utom äk- 
.enskapet. 
Vid mötet, som hölls i Betelkapellet och 
;amlat nästan fullt hus, hölls föredrag av 
3tockholms stads barnavårdsinspektör, frö- 
ien Anna Lindhagen, som, efter det fru 
Elsa Perselli hälsat de närvarande välkom- 
ia, i ett mer än t imslhgt  föredrag genom- 
:ick lagberedningens bekanta förslag till 
Ivannämnda lag. Efter föredraget antogs 
ien av centralstyrelsen för  L. K. P. R. an- 
agna resolutionen, i vilken i huvudsak ut- 
a las  de önskemål talarinnan framfört. Av 
?tt par mötesdeltagare gjorda tillägg med 
nnehåll, att ifråga om arvsrätten g i f t  kon- 
‘rahents ekonomiska rättigheter gent emot 
ma partens barn utom äktenskapet borde 
ikyddas, antogs även. Dessutom instämde 
nötet i den framställning till k. m:t tio av 
andets stora kvinnoföreningar gjort för 
%tt utverka snabba och betryggande åt- 
rärder till skydd för ensamboende Iärarin- 
ior. 
Sommar- och Ornås Vintersanatorium 
högt och härligt beläget i den fagra Simlängsdalen rid Mahults hulplata B Halmstad-Bolmens järnvag. Mot- 
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvArd söka vila och rekreation i lugn och natur- 
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhällanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikligt bord. 
Personer, lidande av tuberkulos eiler andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. 
Referenser: Samtliga hrr llikare i Halmstad och d:r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt erhules pb 
begiiran. FörMlgningar och anmjllniugar mottagas..af INEZ CARLSTROM. Postadress Mahult, Ryaberg. Telef.: 
SimlAngsdalen 4 ria Halmstad. Telegramadress: *Orn&s-, Halmstad. 
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Från vår läsekrets. 
Staten och läroverken. 
Några re$em’oner och ett forslag. 
Vid ett av Stockholms F. K. P. R:s må- 
iadssamkväm diskuterades elementarlära- 
-innornas ställning i förhållande till sina 
nanliga kollegers och de statsanställda 
olkskolelärarinnorna samt det orättvisa 
,ätt, på vilket staten gynnar gossarnas un- 
lervisning gent emot flickornas. Detta har 
:ivit mig anledning till några funderingar, 
,om jag härmed ville delge andra. 
Det framhölls, och med rätta, huru otmgg 
in elementarlärarinnas ställning är i eko- 
iomiskt avseende, hur hon kanske rent av 
vingas gå på ackord med sig själv och 
,ina åsikter för a t t  få behålla sin plats 
mh sitt bröd, då däremot hennes statsan- 
,tällda manliga kollega i läroverket eller 
olkskolelärarinnan sitter säker på sin plats 
ich med utsikt till pension och sålnnda ge- 
lom ekonomisk trygghetskänsla har lättare 
ttt fullgöra sitt kall. 
Det framhölls även, och även det med 
eätta, huru orättvist gossarna gynnades av 
,taten. 7 mill. kr. utginge årligen till allm. 
äroverken, under det att flickskolorna flngo 
löja sig med anslag av blott 400,000 kr. 
O procent av eleverna i läroverken fingo 
,katshjälp till sina studier, varav föjde att 
äroverken till stor del fylldes av ”dumma” 
)ojkar, varemot det kunde vara nog så 
,vårt fö r  intelligenta flickor att  få hjälp till 
,ina studier, som ju således bli så mycket 
lyrare än gossarnas. Flickföräldrar blevo 
rättvist beskattade genom detta. 
Huru nu råda bot på detta5 Skulle det 
rara lämpligt om staten inlöste alla privata 
liclrskolor och således alla lärarinnor blevo 
tatsanställda och att staten utbetalade lika 
nycket understöd till flickornas undervis- 
iing, som till gossarnas? Skulle då allt bli 
bra? Skulle det månne då e j  komma många 
‘dumma” flickor även in i läroverken? Jag 
ir rädd att detta ej  är rätta lösningen på 
ietta problem och vill framlägga mitt för- 
#lag. Kanske är jag ej  ensam om denna 
anke, men har  dock ej  hört den uttalad 
öm. 
Hur skulle det vara om kvinnorna på sitt 
mogram för framtiden även ville tillägga 
len? Et t  radikalt omläggande av hela un- 
lervisningen. Folkskolan som obligatorisk 
bottenskola för alla barn i alla samhälls- 
:lasser. Läroverken tillgängliga för flickor 
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Varför böra männen arbeta för 
kvinnans politiska rösträtt?, kyrko- 
herde Aug. Bruhns f0i.edrag i Kristian- 
stad m. $. platser, har utkommit från 
trycket och rekvireras hos författaren, 
Skepparslöf. Pris 25 öre. 
som för gossar och lärarinnors anställning 
därsammastädes. Redan i folkskolan skulle 
utrönas om ett barn (gosse eller flicka) vore 
begåvat å huvudets vägnar, om det har läs- 
lust, håg och begåvning för framtida stu- 
dier i kontemplation eller praktiska veten- 
skaper eller Övriga banor, där huvudvikt 
ligger vid bokliga kunskaper. Detta barn, 
om fattigt eller rikt, skulle hjälpas framåt 
och sättas i stånd att  få  utveckla sina möj- 
ligheter häråt, sig själv och landet till 
fromma. Läroverken skulle då ej  fyllas av 
”dumma” barn. Övriga barn, begåvade i 
annat avseende, skulle hjälpas fram åt det 
håll deras begåvning sträcker sig. Genom 
goda yrkesskolor skulle de få utveckla sina 
olika anlag och sina personliga möjlighe- 
ter. Härmed skulle yrkesskickligheten stiga, 
arbetslust och arbetsglädje likaså, allt till 
fromma för såväl individen som landet. 
Därjämte skulle alla flickor genomgå en 
obligatorisk husmoderskurs, som avslutning 
på sin utbildning för  at t  vara i stånd att 
fylla en husmors och en mors plats om de 
gifta sig. Uet kunde ju  tagas som en kvinn- 
lig värnplikt. Kvinnan värne hemmets rätt 
och fred, mannen landets. 
Alla barn skulle läras respekt och akt- 
ning för arbetet, hurudant eller av vad slag 
detta än vore. Värdesättningen av arbete 
skulle ju hiirav även komma att  omläggas 
i ekonomiskt hänseende. Personlighetsut- 
vecklingen verka hävande på alla områden, 
välstånd och förnöjsamhet trivas, Sveriges 
land och folk till fromma. 
Aagot Fjällstad. 
Rösträtt för Kvinnora 
åttonde nummer för 1917 innehhller b1.a.: 
Vad vi vänta av mtnistären Swartz. 
Under frihetens banar. Av Q. H. E .  
L. K. P. R:s verksamhet under 1916. Av 8. J. 
Förebud. Av G. H.  E. 
lorbror Laban och kvinnoarbetet. Av Hiida C. 
Arbetet ute i landet. 
Frh v@ läsekrets. 
Adshead. 
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